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论文摘要 
 
中国汽车工业近年来取得高速发展，随着中国加入WTO，汽车市场进
一步开放，中国已成为美国和日本之后的世界第三大汽车市场。中国汽车
市场的日益完善促进了新车型不断涌现，MPV，即多功能车，便是其中的
代表者。以商务市场为主要方向，同时结合了家用休闲特点的MPV产品，
在中国的销量节节攀升，MPV市场已成为中国 具潜力的细分市场之一，
越来越多的国际和国内厂商加入到这一市场竞争中，其中包括即将在中国
福建福州青口投资区成立的戴姆勒•克莱斯勒轻型汽车中国有限公司。 
为了在MPV市场取得竞争优势，实施战略目标，福建戴克需要全面地
了解MPV市场，其目的在于了解汽车市场宏观环境，把握有利的政策导向
和技术趋势，规避风险；掌握竞争对手和市场状况；获得产品认知，明确
市场定位；明确目标客户，为产品上市的推广和销售做准备。本论文期望
通过对MPV市场的研究，为福建戴克即将投放中国市场的MPV产品提供产
品设计，定价和传播上的策略依据。 
本论文将运用市场研究方法，通过对亲身参与的MPV市场调研项目的
整理和分析，以及对市场信息和二手数据的归纳分析，为福建戴克中国市
场的营销策略提供建议。 
 
关键词：福建戴克、MPV、市场研究 
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Abstract 
 
In recent years, China has seen phenomenal growth in automotive 
industry and has become the world’s third largest automotive market due to 
strong economic development, WTO accession, evolving consumer spending 
patterns, rapid road infrastructure construction and a better foreign investment 
environment. As a result of this significant growth, more and more vehicle 
products enter the market and among them is MPV, the multiple purpose 
vehicle, which has become popular in China in the past few years. The great 
potential in China’s MPV market has been well recognized by lots of foreign 
OEMs, including Daimlerchrysler Automotive Group(DCAG). DCAG plans to 
set up a joint venture called Daimlerchrysler Vans China(DCVC) in Fujian to 
launch locally produced Mercedez Benz MPV products in 2006. 
In order to attain competitive advantage in MPV market, DCVC needs a 
comprehensive understanding of China’s MPV market to understand the macro 
automotive environment to help in devising a market strategy to capitalize on 
advantageous policies, while mitigating risks imposed by detrimental policies, 
to gain knowledge on consumer needs, requirements and expectations on 
function/usage and price sensitivity in the MPV market, to clearly position the 
product within the market place, to specify the target consumer profile, with a 
clear picture of consumer characteristic and decision making process. 
This dissertation, which has been made through real case study and 
analysis of various market information, aims to develop a winning marketing 
strategy for DCVC and to understand the latest development of MPV market. 
  
Key Words：DCVC、MPV、Market study 
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前 言 1 
前言 
 
中国汽车工业发展走过了五十年的曲折道路，终于在二十一世纪初迎
来第一个黄金时期。其中改革开放的二十年，是中国汽车工业发展 迅猛
的时期，中国汽车工业经历了由公务车到商务车，再到私家车阶段“三步
走”。2003年中国汽车总产量444万辆，超过法国，位居世界第四；汽车销
量439万辆，超过德国，成为继美国和日本之后的世界第三大汽车市场。① 
随着中国加入WTO，中国的汽车市场进一步对外开放，市场日趋走
向成熟。跨国汽车巨头纷纷抢摊中国市场，一批批与世界同步，技术先进，
质量上乘的新车型不断投放中国市场，以适应中国消费者求新求异的需求
转变。在新产品、新车型不断为曾经沉闷的车市注入新鲜活力的同时，也
引发了国人传统汽车消费观念的变革：车于消费者，不再代表身份和地位，
而是他们追求自由、效率、时尚、无拘无束的个性的显现。 
MPV，即多功能车，是近几年才引入中国市场的新兴车种，然而MPV
市场在中国却一路高歌猛进。即便是在车市普遍低迷的2004年，其高端产
品和中端产品分别较去年同期增长了13%和47％，总计年销量达到10万辆，
是2004年汽车市场中 亮的分市场。②随着市场的不断成熟，越来越多的
国际和国内厂商把注意力投向了中国的MPV市场。 
戴姆勒•克莱斯勒汽车（以下简称戴克汽车）是排名世界前三的汽车制
造商，然而戴克汽车在中国市场的发展步伐却要远远落后于大众、通用、
丰田等竞争对手。中国作为未来世界 重要的汽车市场，对戴克汽车无疑
具有重要的战略意义。在正式进入中国时，戴克汽车选择了高速成长的
MPV市场作为突破口，计划于2005在福建成立戴姆勒•克莱斯勒轻型汽车
中国有限公司（以下简称福建戴克），生产包括MPV产品在内的轻型汽车
                                                        
① 中国汽车工业协会《汽车行业 2003 年经济运行报告》，2004 年 2 月 
② 《莫遥汽车营销信息简报》，2004 年 1 月 
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产品，并于2006年投放中国市场。 
为了在MPV市场取得竞争优势，实施战略目标，福建戴克对中国MPV
市场进行深入地研究，通过对宏观市场环境、竞争对手、目标客户及其生
活形态、需求偏好、购车决策过程等方面的综合了解分析，为福建戴克即
将投放中国市场的奔驰品牌MPV产品（以下简称奔驰MPV）提供产品设计、
定价和传播上的策略依据。 
作为福建戴克的一员，本人有幸参与了福建戴克关于中国MPV市场的
研究项目。本论文旨在通过对市场调研项目的整理和分析，结合对市场信
息和二手数据的归纳分析，以理论联系实际，对中国MPV汽车这一细分市
场进行研究, 为福建戴克在中国市场的营销策略提供建议。 
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第一章  导论 
 
第一节 中国汽车工业的发展 
 
中国汽车工业发展走过了五十年的曲折道路，回顾这五十年的发展历
史，中国汽车工业发展可以分为三个阶段。  
 
一、第一阶段：计划经济时代（1953－1982年） 
 
中国汽车工业发展的前30年，是以载货汽车为主的年代。1953年，中
国第一汽车制造厂破土动工，宣告中国汽车业的开始。1956年在一汽建成
投产的4吨解放牌载货汽车成为我国自行生产的第一个汽车产品，此后随着
二汽、上汽等若干汽车供应生产基地的相继成立，汽车工业开始成为国民
经济中的重要组成部分。其中一汽于1959年开发生产的红旗牌高级轿车，
是我国自主生产的第一辆小汽车，在1964年被指定为国家礼宾用车。 
在当时的历史时期，中国经济水平低、汽车工业处在幼小状态，所生
产的汽车只要能满足基本要求就可以了，因此当时的汽车结构简单，均属
于传统结构，各项技术指标也比较落后。同时国家不允许发展小轿车，并
对年产量进行限制。小轿车被认为是资产阶级的产物，中国不能发展小轿
车，因此中国汽车工业没有发展壮大起来，这是计划经济时代。  
 
二、第二阶段：改革开放时代（1983－1998年） 
 
1983－1998年，我国汽车产量从20万辆增长到162.8万辆，中国汽车工
业进入快速发展阶段。1987年国家正式批准发展小轿车，汽车老产品实现
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全面换型，轿车工业开始起步，同时引进了一大批商用车新产品，增加了
微型客货车品种，其中包括了以桑塔纳为代表的轿车，以依维柯为代表的
商务车，以斯太尔为代表的重型载货汽车，以尼奥普兰为代表的大客车，
这是中国汽车史上的“第一波”引进高潮，所引进的产品已步入系列化、
多品种化，为以后汽车产品结构的更大改变奠定了良好基础。这一期间，
北京吉普车有限公司、上海大众汽车公司、武汉神龙汽车公司等一批汽车
合资企业先后成立，中国汽车工业发展有了很大的进步。  
1994年是中国轿车工业史上具有历史意义的一年，《汽车产业发展政
策》在这一年出台，它不仅解决了中国汽车发展史上遇到的很多疑难问题，
值得一提的是它首次将汽车与家庭联系到了一起。1995年，国家计划分
配的汽车比例已从1992年的15％下降到不足5％，95％以上的汽车产品通
过市场销售。1997年9月中国汽车销售流通体制改革研讨会在北京举行，
建立“总分销商－地区分销商－零售－顾客”的销售体制，为中国汽车销
售流通体制提出了改革目标与方向。同年，内贸部颁布《汽车租赁试点工
作暂行管理办法》，确立了首批汽车租赁试点企业。1998年我国汽车市场
已由卖方市场转为买方市场，个人购车比例继续增大，机关、企事业单位
公用车市场萎缩。轿车与客车销售比例上升，汽车生产企业开始把营销重
点向个人购买轿车方面转移，同时，金融机构开始开展消费信贷业务，汽
车市场开始全面快速发展。① 
 
三、第三阶段：WTO飞速发展阶段（从1998年至今） 
 
加入WTO为中国汽车工业带来了机遇和挑战。政府对汽车产业政策进
行了调整，进一步扩大开放，为汽车工业发展创造了更加宽松的环境。随
                                                        
① 刘雨亭《中国汽车五十年》，《汽车情报》2005 年第 2 期。 
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着我国人民生活水平的不断提高，近几年汽车进入家庭已经步入初级阶
段，市场对汽车的需求越来越大，汽车市场出现了井喷现象。 
全国汽车工业产量从1953年到1992年经过四十年的时间，我国汽车工
业达到年产一百万辆。1992年到2000年经过八年，我国汽车工业又增加了
一百万辆。2000年到2002年又经过两年，年产量又增加一百万辆。2003年
一年我国汽车产量又增加一百万辆。我国汽车工业在世界汽车工业的排名
也从2000年的11位上升到2003年第四位，超过法国，排在美国、日本、德
国。① 
这段时期中国汽车工业快速发展主要是靠轿车的迅速发展，从1987
年国家决定发展轿车到2003年十六年的时间，我国轿车已发展到年产接近
180万辆。微型客车和轻型客车在这一阶段也开始迅速发展，并逐渐拓展
成为MPV产品。东南汽车、江铃汽车开始引进三菱和福特的商务车型，而
微型商用车型长安之星、昌河北斗星及五菱之光等已经具有了MPV的雏
形，2002年上海通用向中国市场推出了商务车别克GL8，标志着MPV细分
市场的正式形成。 
  根据发达国家以往的经验，在人均年收入达到一千美元的时候，私人
轿车将开始进入家庭，在人均达到两千多美元的时候，出现购买私人汽车
的高潮，可以预计到2010年我国东部沿海发达省份将有几亿人口步入到这
样一个水平，汽车全面进入家庭的高潮将在今后几年快速到来。预计2010
年中国的汽车产量将达到八百万辆到一千万辆，仅次于美国，排名世界第
二，中国将全面进入汽车时代。 
                                                        
① 陈祖涛《中国汽车工业发展回顾与展望》，太平洋汽车网，2003 年 11 月 24 日 
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第二节 福建戴克项目简介 
 
一、公司简介 
 
福建戴克（戴姆勒•克莱斯勒轻型汽车中国有限公司）由福建省汽车工
业集团公司与戴姆勒•克莱斯勒轻型汽车（香港）有限公司（该公司由德国
戴•克与台湾中华汽车共同合资组建）以双方各占50%的股份共同合资组建
而成。 
2003年11月，国家发改委正式批准该项目，于2004年2月，该项目开
始运作。至2004年月10月底，项目可行性研究已得到批准。福建戴克以生
产轻型客车为主，项目初期将导入奔驰品牌MPV和轻型客车产品，后续将
不断完善产品线。该项目建设总投资额1.88亿欧元，选址在福州市青口投
资区，总规划生产及物流用地66万平方米，其中一期计划用地33万平方米。  
    项目引进戴姆勒•克莱斯勒公司先进的汽车生产技术、进口先进的关键
生产设备，建设焊装、涂装及总装生产线和配套设施等，建筑总面积11.9
万平方米，其中生产性建筑面积10.1万平方米。预计2006年11月正式投产。 
    该项目遵循“总体规划、分期实施、滚动发展”的原则，一期规划为
年产4万辆。根据市场竞争态势的发展，未来将导入更多种新型产品的生
产，并随着产品线的丰富，二期将达至年产6万辆的生产能力。 
 
二、股东背景 
 
1. 戴姆勒·克莱斯勒股份公司 
 
戴姆勒•克莱斯勒（以下简称戴克）是世界领先的汽车、交通及服务公
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司。戴克的轿车品牌包括迈巴赫、梅赛德斯奔驰、克莱斯勒、吉普、道奇
和 Smart；商用车品牌包括梅赛德斯奔驰、福莱纳、Sterling、西星、Setra、
Thomas Built、Orion 以及 American LaFrance。戴克还通过它的金融业务
分部戴克服务集团提供金融及其它相关服务。 
2004 年，戴克总营业收入为 1566 亿美元，在 2004 年底美国《财富》
杂志公布的全球 500 家 大公司中排名第七，其中 2004 年第三季度经营
利润增长至 17 亿美元，比上年同期增长 7%，每股盈余增至 1.17 美元（上
年同期每股亏损 2.02 美元）。与上年同期相比，2004 年度前 9 个月的经营
利润增长了 51%，达 62 亿美元，同时 9 个月的净业绩得到改善，从 12 亿
美元的净亏损改善为 24 亿美元的净盈余。前 9 个月营收增长了 3%，达到
1295 亿美元。在全球汽车经济微弱增长的背景下，戴克第三季度汽车销售
总量达 110 万辆，较上年同期增长 2%。全球员工总数达 38.62 万人（增长
3%）。① 
作为一个真正全球化的公司，戴克的业务遍及世界200个国家和地区。
立足全球的经营态势，强大的品牌组合，广泛齐全的产品系列以及在技术
创新领域的领先地位成为戴克发展汽车工业这一核心业务，实施全球化发
展战略的四个重要支柱。 
 
2. 福建省汽车工业集团公司 
 
福建省汽车工业集团公司（以下简称福汽集团），位于福建省福州市，
成立于1992年，是福建省政府直属的大型企业集团，是国家轿车、轻型汽
车定点生产基地，公司享有进出口经营权。福汽集团现有下属企业20多家，
公司拥有固定资产20多亿元，职工7000余人，具备年产汽车15万台能力。
                                                        
① 《戴克集团商用车运营效率赢利能力更上一层楼》，中国汽车产业网，2004 年 9 月 30 日 
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主要产品有：东南牌菱帅轿车、菱绅太空车、得利卡系列轻型客车和富利
卡系列家庭休闲车，福达牌皮卡车，福建牌轻型载货车，金龙牌豪华大中
巴和旅行车，以及车身、车桥、车架、转向器、内饰件等总成零部件。 2003
年，福汽集团共生产汽车10.7万辆，其中改装车19272辆，实现工业产值170
亿元，完成销售收入131.5亿元，实现利润8.6亿元。① 
 
3. 台湾中华汽车股份有限公司 
 
台湾裕隆集团旗下的中华汽车工业股份有限公司始建于1969年，为台
湾第一大整车生产企业，资本额为新台币134.59亿元。中华汽车主要产品
包括大中型载货车，轻、微型客货及轿车系列，并借助优良的国际分工,
形成强有力的零部件及成车外销能力。2003年，公司共有员工2,654人，内
销成车86,162辆，外销零部件118,906台套，营业收入达新台币556.1亿元。 
中华汽车在过去十年八度荣获台湾国产车市场销售冠军，市场占有率
均达22%以上(商务用客车市场占有率更高达50%以上)；历年获利能力均保
持台湾地区业界之首，是台湾地区 优异的汽车生产企业之一。
②
 
 
三、福建戴克发展现状 
 
福建戴克项目开展已经一年有余，目前已完成项目的可行性研究，公
司将于2005年下半年正式挂牌成立。公司现有员工300多人，厂房将于2005
年下半年投入建设，于2006年上半年交付使用。一期产品计划于2006年8
月下线生产，届时公司将有员工1500名。公司共分为9大部门开展日常运
作，其组织结构图如图1－1所示： 
                                                        
① 福建戴克汽车内部资料 
② 福建戴克汽车内部资料 
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